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KAZALO 
za 27. — 1977. godište »Mljekarstva« 
I 
Č L A N C I Br. Br. 
lista str. 
Prilog poznavanju kvalitete naših mlječnih proizvoda s gledišta 
fermentacije 1 2 
SABADOŠ D; RAJSlČ B. 
O grešci pri primeni Fleischmann-ove formule za obračun suhe 
materije mleka 1 7 
VUJiClC I; MILANOVIC Z; V U J I d C V; RAŠlC V. 
Izučavanje proteina sirutke i karakteristike njihove disperzije 
u odnosu na ukupne proteine 1 11 
SUMENIC BIJELJAJAC S. 
Odnos stanja zdravlja vimena krava i kvalitete skupnog mlijeka . 2 26 
ZJALiC M; ORLIC N. 
Organizacija otkupa svježeg mlijeka od individualnih proizvo­
đača na području AIPK »Bosanska Krajina«, Banja Luka . . . 2 30 
ZiViC N; STOJANOVIĆ M; S A N T R A C M . 
Proizvodnja sira u 2000. godini 2 37 
P. A. 
Principi i klasifikacija metoda kontinuirane proizvodnje maslaca . 3 50 
ILIC LJ. 
Prilog ispitivanju električne provodljivosti i hlorida mlijeka . . 3 59 
DOZET N; STANIŠIĆ M; BIJELJAC S. 
Značaj proizvodnje mlijeka u prahu kao regulatora sezonskih 
kolebanja sirovine 3 63 
GLUVAKOVIČ J. 
Mogućnosti proizvodnje maslaca sa smanjenim sadržajem masti . 3 67 
TABORŠAK N. 
Neke osobenosti tehnologije i fizičko-hemijska stabilnost UHT 
sterilizirane pavlake 4 74 
VUJICIĆ I; HASSAN A. I. 
Izučavanje refrakcije mlječnog seruma i refraktometrijskog broja . 4 79 
DOZET N; STANIŠlC M; BIJELJAC S. 
Tehnologija kumisa i mogućnosti industrijske proizvodnje od 
kravljeg mlijeka 4 86 
2IVIĆ N. 
Smrznuto slatko tučeno vrhnje 4 92 
FILJAK D. 
Utjecaj nekih faktora na kvalitet slatkog tučenog vrhnja . . . 5 98 
BAKOVIC D; TRATNIK LJ. 
Ispitivanje kvaliteta rekonstituisanog mlječnog praha . . . 5 103 
MATlC M. 
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Br. Br. 
lista str. 
Proučavanje i izbor fagorezistentnih čistih kultura za industrijsku 
preradu mlijeka 5,6 108 
ŠVIGIR—VARGA S., KRŠEV LJ . 126 
Zgusnuta sirutka u proizvodnji krem sladoleda 6 122 
B A K O VIC D; K E R I N V. 132 
Razmatranje otpadnih voda mljekarske industrije 6,7 151 
ŠPIRIĆ M. 
Iskorištavanje i upotreba surutke 7 146 
NICKERSON T. A., V U J i C l C I. 
Značaj i poteškoće u određivanju specifične težine mlijeka . . . 7 153 
MAŠEK Z. 
Emulgatori, soli za topljenje sira 7 156 
STRAHIJA I. 
Svjetska proizvodnja, tržište mlijeka i mlječnih proizvoda 1975, 
1976, i prognoze za 1977 7 159 
Z J A L I Ć M. 
Mljekarstvo Danske 7 160 
L U K A C — S K E L I N J. 
Glavna godišnja skupština Udruženja mljekarskih radnika SRH . 8 170 
M A R K E Š M. 
Utjecaj zrenja na kvalitet tučenog vrhnja 8 177 
BAKOVIĆ D. 
Utjecaj tehnološkog procesa na varijacije u količini etanola i 
kiselosti u kefiru 8 181 
PETRICIĆ A; GRÜNER M; JAKOPOVIĆ LJ . 
Mikroflora mljekarskog suda i skupnog mlijeka u domaćinstvima 
SR Hrvatske 8,9 185 
ZJALIC M., ORLiC N. 203 
Poređenje proizvodnje maslaca kontinuiranim i klasičnim pos­
tupkom 9 194 
ILIC LJ . 
Neka razmatranja u vezi stvaranja kajmaka 9 198 
Z O N J I D. 
Bakteriološka i organoleptička istraživanja kvalitete mlijeka kod 
različitih sistema pakovanja 9 204 
K. D. 
Vrhnje domaće — organoleptička kvaliteta 10 218 
SABADOŠ D., R A J Š I C B. 
Komparativno određivanje refrakcije mlječnog seruma 10 233 
V A J I C B., H O R V A T l C M., GRUNER M. 
Biološki aktivne tvari u mljekarskoj proizvodnji . . . . 10 236 
K R S E V Lj . 
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Br. Br 
lista str. 
Korelacije između sastojaka mleka s posebnim osvrtom na mine­
ralne materije 11 242 
KURELJUŠIC L, VUJIČIC I. 
Komparativne metode za ispitivanje mlječne masti 11 245 
BUELJAC S. 
Uporedne vrednosti suve materije mleka različitog porekla do­
bivene gravimetrijski i po formuli Fleischmann-a 11 250 
MASLOVARIC B., HASSAN A., POPOVlC-VRANJEŠ A., 
VUJiClC I., 
Uloga laboratorija za čiste kulture u mljekarskoj proizvodnji 11 257 
KRŠEV Lj. 
Jednostavna i brza metoda za ustanovljavanje i dokazivanje bakte-
riofaga kulture Streptococcus thermophilus 12 266 
CARIC M., GAVARIĆ D., MARiC S., ZEC J. 
Varijacije energetske vrijednosti pasteriziranog mlijeka 12 277 
MILETIĆ S. 
Upotreba vode u mljekarskoj industriji 12 280 
ŠPIRIC M. 
II 
V I J E S T I 
Stručno putovanje u Kempten i Frankfurt 1 19 
Stručna ekskurzija mljekarskih radnika SRH u Dansku i Švedsku . 2 46 
XV. Seminar za mljekarsku industriju 3 72 
XV. Seminar za mljekarsku industriju 4 95 
Mljekarska izložba u Farmi 5 117 
Sastanak proizvođača sladoleda; XX. međunarodni mljekarski 
kongres 6 143 
Novi odjel u mljekari »VINDIJA« — Varaždin 7 168 
Mljekara ZADAR — Domaćin susreta 8 188 
Naučni sastanak mikrobiologa i epidemiologa 9 216 
V Jugoslavenski kongres o ishrani 10 239 
VI Jugoslavenski međunarodni simpozijum »Savremena proizvod­
nja i prerada mlijeka« 10 240 
»Vrbnika 77« — značajan događaj u Vrhniki 11 262 
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